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S E M A N A R I O A L S E R V I C I O D E L A R E P U B L I C A 
íiasta 
pro-
anica 
T E R U E L íl de Diciembre de Í932 Núm. 40 
uego limpio 
enal- peS¿e e^  camP0 &e las extre- no tolerar q(ue se aparente d i -
utico 0 derechas se viene e sér i - r ié ir la punter ía hacia un p u n -
! pro-Reacio el argumento de c^ ue to determinado y l u e é o dispa-
iltivo pljatir la obra del Gobierno rar por e l e v a c i ó n contra otro 
al de jj política del Gobierno no , blanco muy distinto. N i u n 
contra la R e p ú - ¿ servilismo c i e é o ' ante el G o -
ierno, n i tampoco una^candi-
ez tan árande , c(ue permita a 
adversarios del R é g i m e n 
desenvolverse a sus anchas pa-
ra entorpecer u obstaculizar la 
marcha progresiva de la R e p ú -
blica. 
L a R e p ú b l i c a es sagrada, 
porgue es^la forma de Gobier -
no cíue E^spaña se d ió a sí mis-
ma en uso de su l ibérr ima vo-
luntad; y, s i no es permisible 
cíue los partidarios de u n G o -
bierno traten de monopolizar-
la , t o d a v í a se puede tolerar me-
nos (ïue los antirrepublicanos 
combatan al Redimen con el 
pretexto de ^ue no hacen m á s 
cïue censurar una g e s t i ó n gu-
bernamental. 
laivale a ir 
T ^ lca^ue ^ cosa es el R é é i - . b i 
idica ffft y otra COSa 68 G"0^61110 j de 
h ç ircunstanc ia lmente r i j a j los 
pro- p e s t i ñ o s del país . des 
pro- Objetivamente considerado, 
0 co" feáumento es irreprochable. 
fo puede n i debe confundirse 
náxi" iRepública con su Gobierno. 
MER0 A República es lo esencial y 
rafías ¡ermanente; el Gobierno es 
nom- ia cosa meramente circuns-
ancial, sujeto a los vaivenes de 
31 de a política nacional. C a e r á este 
:ntre-íobierno y otros muchos m á s , 
la Repúbl ica c o n t i n u a r á su 
[reIio iarchaimperturbable.Los mis-
^k^tnos republicanos debemos ser 
10 enos más tnteresados en cíue no 
11 en"e produzca esa c o n f u s i ó n , por-
reco-
ae a cada momento se presen-
^Jájrá o c a s i ó n de cine los m á s ar-
ámir^rosos partidarios del R e á i -
len se v e r á n en el trance de 
) póquer q(ue combatir la obra é u -
ase-ernamental. 
iu- L a crítica serena y razonada 
'ensale la pol í f ica del Gobierno, 
iFa-
y de 
ue se 
raran 
lèvada a cabo con la energía 
ropia del temperamento de ca-
.a cual, es m á s cine u n derecho 
a deber de los republicanos, 
orque revela una a t e n c i ó n v i -
rse a ilante hacia todo cuanto se 
citen tlaciona con la suerte de la 
)bres Upública y demuestra u n a f á n 
echo le superación en las normas y 
tocedimientos de é o b i e r n o . 
:::::::::: pre tens ión ¿e identificar 
nites »República con un Gobierno 
ea éste o cualquiera otro de 
mmmmt : tm: :mi : : tmmmmtmmu 
Majo para lor otas 
HA COMENZADO EL DERRIBO 
DE LA MANZANA DE CASAS 
DE LA PLAZA DE CASTELAR 
Han comenzado las obras de de-
rribo de la manzana de casas en 
donde ha de construirse la nueva 
sucursal del Banco de España. 
El deiribo fué adjudicado a don 
Pablo Utrillas. 
El Ayuntamiento, según nuestras 
noticias, acometerá por adminis-
tración las obras de desmonte de 
terrenos del otro lado del Viaducto. 
Esperamos que la construcción 
de la Cárcel y de las Escuelas Nor-
males no se haga esperar mucho y 
con ello habremos logrado asegu-
rar el trabajo de nuestros obreros ando ós que lo sucedan, sería u n 
a Por aánía^e po l í t i co francamente durante la época invernal. 
a seJprobable. Se puede ser m u y : 
IS coJ^ublicano s i n ser ministe-
r i de un determinado minis -
con^ ^io. Conviene decir esto con^ 
el se- ^ a claridad para desvanecer i 
^üívocos cine puedan mane-
endo Irse interesadamente. 
Ahora bien, t a m b i é n hemos ; 
16 saiir a l paso de u n truco al • 
, e^ no son completamente aje-
??s esas extremas derechas.; 
0^s referimos a la habil idad 
para el 
mento a don Josa Toran 
de la fiad 
Pesetas 
cien 
i por 
r se-
29.771,60 
lO'OO 
5^ 00 
» Joaquín Arias, id. . 10^ 00 
» Donato Aragonés, 
Tomelloso. . . . . KVOO 
» Francisco Sánchez, 
id S'OO 
» Ramiro Díaz, id. . l'OO 
» Pedro Hernández, id. l'OO 
» Venancio Blanco, 
id O'SO 
» Miguel Ortega, id. . l'OO 
» Jesús Bernardino id. 2^ 50 
» Catalino Martín, id . l'OO 
» Salvador Hernández, 
id l'OO 
» Bernardino Márquez, 
id l'OO 
» Joaquín Cámara, id. l'OO 
» Aurelio López, id. . l'OO 
» José Antonio Cuar-
tero,íd. . . r . . 3*00 
» Eugenio Velez, id. . l'OO 
» Luis Sánchez, id. . l'OO 
» Vicente Fernández, 
id . . . . . . . . . l'OO 
» Antonio Caro, id. . 5'00 
» Francisco Molina, 
id . . . . . . . S'OO 
» Ramón García, id, . 2'00 
» Juan Antonio Caro, 
id. 2'00 
» Juan Giménez, id. . l'OO 
» Angel Giménez, id.. 1*00 
» Antonio Hernández, 
id l'OO 
» Melitón Correas, id. l'OO 
» Victoriano Chaparro, 
id. . . . . . . . l'OO 
» José Pérez, Aran-
Juez. . . . . . . 5'00 
» Toribio Monzón, No-
blejas 4'00 
» Máximo López, id. . 4'90 
» Teófilo López, id. . 3'50 
» Basilio Cigorro, Li-
llo . . . . . . . 5'65 
» Cipriano García, id. 4'00 
» Ignacio Orisco, Dos 
Barrios. . . . . . 5'15 
» Elias Lizcano, id. . 4'00 
» Francisco López, Ar-
gamasilla de Alba. . lO'OO 
» José M.a López, id. 2'00 
» Juan José Valera, id. 2'00 
» Julián Alvarez (h.). 
Quero. . . . . . 7'00 
» Feliciano Ruiz, id. . 2'00 
» Angel Giménez, Val-
delaguna lO'OO 
» Antonio Pelles Ló-
pez, Aranjuez . . . 9'15 
» Antonio Pelles, id. . 14'65 
» Francisco Soriano, 
6'80 id. 
Suma y sigue 
t i paro forzoso 
P r e é u n t a d o el director gene-
r a l de A é r i c u l t u r a don F e r n a n -
do V a l e r a , por don Anton io 
G u z m á n , redactor de la revista 
«La R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a » , ^cíué 
medidas p o d r í a n adoptarse en 
E s p a ñ a para aminorar este 
mal social, basta acabar con 
él?, ba contestado: 
« E l problema del paro, co-
mo todos los males Kumanos, 
solo puede remediarse con la 
solidaridad y la Ciencia, ver-
daderas claves del proéreso . 
A n t e los dolores inberentes 
al Kecbo mismo de vivir , las 
mentes primitivas u holgaza-
nas procuran Rallar remedio 
en l a supers t i c ión o en el me-
sianismo. í Q u e las tormentas 
destruyen sus cosecbas? Pues 
rogativas a los Santos, proce-
siones con las i m á g e n e s , lloros 
y rezos. Empero , las to rmentas 
son sordas a la supers t i c ión . 
P a r a defenderse contra sus da-
ñ o s los bombres libres de s u -
persticiones acuden a l seguro 
de cosecbas—solidaridad—o al 
pararrayos, cine a k o é a en u n 
pozo l a furia de J ú p i t e r — C i e n -
cia. 
Pues t a m b i é n la solidaridad 
y l a Cienc ia son el ú n i c o re-
medio paulatino contra los re-
medios sociales. Mucbas é e n -
tes b u s c a r á n remedio en la m i -
lagrería socialista, tan falsa e 
inocua como la s u p e r s t i c i ó n 
religiosa. L a r e v o l u c i ó n será el 
M e s í a s (jue alejará para siem-
pre nuestras miserias. L o s t ó -
picos revolucionarios, empero, 
no tienen mayor ef íeacia cfue 
los rezos y exorcismos de la 
beatería c a t ó l i c o - p a é a n a . 
E l remedio ú n i c o en cíue yo 
creo es m á s arduo y afanoso, 
pero real y efectivo: sol idari-
dad, seguro contra el paro, s i n -
d icac ión , por una parte; y des-
arrollo de la cultura o activi-
dad industriales c[ue empleen 
29.947'40 
A nuncie 
o i v «Faro» 
Suma anterior. . . 
D. Antonio Camacho, 
Aranjuez 
pfe- i ~ Í V - Í C I . H I X U S tx x . iittjL»j.ii.v*c»t* » Ambrosio Gamarro, 
yona h ^ ^uilar u n atacfue al G o - ' Consuegra 
ocio- l161110» con la oculta in tenc ión .m:m 
5n. ^ dar un éolpe en el corazón -* 
r i d e t ^ r i / ^ / X ; Venta para señore/ médico/ 
M u y bien [ ) e g r a n ocas ión les resultará un automóvi l Ford mo-
: : : : i : : ! : : : : :n i : : : : : : : t : : : : t t í : : : : : : : : : : : : t : : z : s : : i : : t : : j : : : : : : t :M:t :>: tv ; : :2 : : z : : : : : : : : : : 
3 ÏÏaieCOmbfalala,bormÍníS' délo 1931 que, en inmejorable estado, se vende, dan-
mmi por todo açtuei que no se 
e conforme con ella; pero do razón en esta Administración. 
tas cuyas labores coincidan 
con los actuales p e r í o d o s de 
p a r o — a l g o d ó n , tabaco, etc.-^-y 
su e x p l o t a c i ó n se baya .des*-
arrollado, entonces podrá ir 
desapareciendo el p r ó b l e r n a 
que siempre e x i s t i ó en X s p a ñ á 
del paro forzoso. N o se olvide 
usted de recocerlo: en E s p a ñ a 
siempre bubo paro rural , s ó l o 
que antes se sufr ía con manse-
dumbre, cuando nadie pensaba 
en remediarlo; y abora qne la 
Reforma A g r a r i a y la D i r e c -
c i ó n de Agricul tura buscan 
con a f á n el remedio, sur^e la 
rebeldía contra la libertad, (jue 
bubiera sido m á s áa l larda y 
valiente en tiempos de t i ran ía . 
E n fin; a pesar de todo cuan-
to las leyes y l a Ciencia b a á a n 
para concluir con la miseria del 
campo, siempre babrá u n por-
centaje de dolor cuya s u p r e s i ó n 
dependerá del propio campe-
sino. S u espír i tu de sol idari -
dad, su amor a l trabajo, la 
buena a d m i n i s t r a c i ó n de sus 
bienes, pocos o mucbos, son 
factores decisivos de carácter 
individual , cine nadie podrá re-
éa lar le , que deben sal ir ] de s u 
propio esfuerzo. 
E l obrero campesino e s p a ñ o l 
debe renegar de San Isidro L a -
brador, que ba sido basta boy, 
en algunos casos, su modelo y 
patrono. E s muy c ó m o d o es-
perar c(ue, rezando al cielo, van 
a labrarnos los á n g e l e s la b a -
cienda; pero detrás de tanta 
d e v o c i ó n s ó l o bay una verdad: 
la ganduleria. 
Pues as í t a m b i é n el obrero 
campesino debe renunciar a la 
supers t i c ión revolucionaria y 
socializante si quiere redimirse 
a sí mismo para consagrar su 
a f á n a l trabajo, a l aborro, a la 
solidaridad de clase y de idea, 
al estudio de las e n s e ñ a n z a s 
a g r o n ó m i c a s , porque só lo as í , 
d i s p o n i é n d o s e a redimirse con 
l i r a s y R e v í s i a s 
los brazos del campesino d u -1 su esfuerzo, logrará ser redi 
rante los meses que actualmen-j mido por las leyes de la R e p u -
te lo son de forzosa vagancia, jb l ica» . 
L a causa del paro rura l pe-
r iódico es que en mucbas co-
marcas se l levan las tierras en 
u n r é g i m e n a g r o n ó m i c o de mo-
nocultivo o bicultivo—cereales, 
o cereales y olivos, v i ñ a , fruta-
les—. Mucbas comarcas só lo 
explotan un determinado culti-
vo, cuyas labores dejan gran-
des buecos de paro forzoso du-
rante un ciclo vegetativo. 
Cuando la técnica a g r o n ó -
mica baya descudiertolas p lan-
De cuasitas produccio-
nes clexsdficas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
11 Diciembre 1932 
D 
D I P U T A C I O N 
S e s i ó i v cle^ l a J u n t a 
Administrativa 
Bl martes se celebrósesión, baje 
la presidencia de don Ramón Se-
gura. 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
El ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogido y cuando por 
turno le corresponda de Timoteo 
Sierra Sanz, de Puebla de Hijar. 
El ingreso inmediato y en con-
cepto de acogidos de Vicente y 
Clemente Safón, de Manzanera. 
Id. Id. como acogidos de lactan-
cia de Valero Sábado Bayod, de 
Torrevelilla, y de Isabel Dónate Ca-
ballero, de Gea de Albarracín. 
La continuación del auxilio de 
lactancia del niño Manuel Concep-
ción Almela, de Teruel, por impo-
sibilidad de la madre para lactario. 
Quedar enterada de la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
aprobando las normas, de carácter 
nacional, para la regulación del 
trabajo en las Artes gráticas. 
Conceder un mes de licencia al 
auxiliar mecanógrafo de la Sección 
de Vias y obras, don Joaquín Fe-
ced Morales. 
Aprobar la propuesta formulada 
por el delegado de Vías y obras de 
adquisición de dos cochei, uno de 
6-7 plazas y otro de 4-5 y que se 
haga el oportuno concurso para 
que en su día pueda resolver en de-
finitiva la Comisión. 
Sustituir en el plan adicional de 
caminos vecinales el denominado 
de Fueníerrada a la carretera de 
Aicolea del Pinar por el de Fueníe-
rrada a la carretera de Calamocha 
y Vivel. 
Accederá la variante solicitada 
por el Ayuntamiento de Vinaceite 
en la parte comprendida entre di-
cha localidad y el empalme con el 
camino vecinal de Almochuel, 
siempre que ello no aumente el 
coste total de la obra. 
Informar al señor gobernador ci-
vil en el sentido de que procede 
desestimar las protestas y reclama-
ciones formuladas por don Nazario 
y don Juan Dobón contra la procla-
mación de don José Delgado Sán-
chez de representante de la Sesma 
de Bronchales en la Junta adminis-
trativa de los intereses de la Co -
munidad de Albarracín, y las for-
muladas contra la proclamación de 
don Jesús Toribio Garfella como 
represéntente de la de Frías de Al -
barracín por las sociedades Unión 
General de Trabajadores de la Tie-
rra, de Frías de Albarracín; Propie-
dad, Orden y Trabajo, de El Valle-
cilio, y Trabajadores de la Tierra, 
de Calomarde, y proponer el nom-
bramiento de presidente de la Co-
munidad a favor de don José Ibáñez 
Gómez, representante de la Sesma 
de Villar del Cobo. 
Aprobar la nómina de las gratifi-
caciones y dietas devengadas du-
rante el mes de noviembre por las 
brigadas provisionales para el estu-
dio y redacción de los proyectos 
de caminos vecinales. 
Que pase a informe del oticial 
letrado la liquidación final de las 
obras de construcción del camino 
vecinal número 332, de Nogueras a 
Ferreruela del Huerva. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados en el pasado mes de oc-
tubre en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal núme-
ro 611, de Fuentes Claras a la Es-
tación de Caminreal. 
Idem la cuenta de los gastos oca-
sionados en la adquisición de va-
rios libros con destino a la Biblio-
teca provincial. 
Autorizar al delegado de la Hi-
juela de Alcañiz para que ordene 
la adquisición de diversos artículos 
para aquel Establecimiento siempre 
que su importe no exceda de las 
consignaciones del presupuesto es-
pecial. 
Idem al delegado de la Casa de 
Beneficencia para que ordene la 
adquisición de tres vacas lecheras. 
Devolver a la Inspección de cé-
dulas la Memoria que tiene presen-
tada, con objeto de que haga de-
terminadas aclaraciones. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales formados para el año 
actual por los Ayuntamientos de 
Aliaga, Bueña, Luco de Giloca y 
El Pobo. 
Resolver las reclamaciones for-
muladas por doña Andrea Andrés 
Muñoz, por don Julián Asensio An-
drés, pór sí y en representación de 
don Joaquín, don Eugenio, doña 
Francisca, doña Dolores, doña Ma-
ría y doña habel Asensio Andrés; 
por don Sergio Miguel Alegre, por 
don Isidoro Martínez Polo, por don 
José Pastor Pérez, por don Fausti-
no Berzosa Lorente y por don Eva-
MeJall one§ Turol i en ie i 
ñ L M ñ T U R 0 L E N 5 E 
La silueta angulosa de tú fachada, 
restos inanimados del feudalismo, 
presumo que no puede decirle nada 
al que lleve algo tuyo consigo mismo. 
Silenciosa, tranquila, reconcentrada 
dentro de tu indomable individualismo, 
cuando aspiró a tenerte mediatizada 
fué cayendo el ariete de tu heroísmo. 
Tal vez solo ha logrado salvarse hasta ahora 
de la obra destructiva y renovadora 
a que en ti misma el tiempo voraz se entrega, 
la estirpe candorosa de las SEGURAS; 
que, constantes, aun siguen sus almas puras 
esperando a un DON DIEGO que nunca llega. 
E L T O R I C O 
Torico turolénse, yo te dedico 
el tesoro de toda mi simpatía, 
porque sufres paciente de noche y día 
un turbión de inclemencias, noble torico. 
Tú disfrutas de un modo que no me explico 
de una íuente angustiosa la melodía, 
pero al pié de tu taza también te envía 
su rebuzno insolente más de un borrico. 
Agarrado a una durà piedra tallada, 
que ya tiene su historia glorificada, 
trasciende de tu alma broncínea el goce 
de saber que eres un vil esclavo, 
y de que simbolizas lo noble y bravo 
de un pueblo que a sí mismo se desconoce. 
A L D A B A S 
L ñ S S ñ L E S DIGESTIWñS 
N O V O - G ñ S T R I L 
V I L L A R R O Y A 
Constituye el tratamiento más eficaz para las en-
fermedades del estómago e intestinos. 
L a Kiper-clorkidia (acidez), dispepsias, flatulencias 
y especialmente las d iges t iones p e s a d a s , se corri-
gen a las primeras tomas. 
Tomar N O V O - G À S T R I L es tener un estómago 
artificial. 
\ E N T A E N F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O 
S. V i l l a r r o y a M a r q u é s 
Mar. 3 3 y Comedias, 2 .—VALENCIA 
risto Sabat Nos, contra los expe-
dientes que se les instruye por la 
Inspección de cédulas. 
Contribuir a la construcción de 
una Escuela Normal y Graduádas 
en esta capital, en lugar de con las 
50.000 pesetas que tenía acorda^ 
das, con una cantidad igual al 
12^50 por 100 de las mencionadas 
obras. 
Solicitar del Ministerio de la Go-
bernación la autorización necesaria 
para la elevación de. determinadas 
clases de cédulas para el ejercicio 
de 1933. 
Y aprobar el presupuesto de esta 
Corporación para el ejercicio de 
1933 por un total, igual para ingre-
sos que para gastos, de 2 millones 
SOS.OS^Só pssetas. 
miro Juanes Clemente « 
c' a quien 
deseamos grata estancia en Teruel 
y correspondiendo a su atento sa-
ludo, nos ofrecemos incondicional-
mente. 
::::::::::·""":::.·::::::;:.,.. [ñ Carru 
ha ex? 
s por 
es q"6 
,lencia y 
BENEFICENCIA. SUBASTAS ng^aci 
ficacií 
>R£C0 
Propague usted "FARO. 
Noticiario 
El pasado domingo, 4, falleció 
nuestro particular y querido amigo 
don Francisco Ubeda Sánchez, far-
macéutico en esta capital, no pu-
diendo por menos que testimoniar 
nuestro más sentido pésame a sus 
desconsolada viuda doña Teodora 
Izquierdo e hijos, y a la familia 
Ubeda, de Santa Eulalia, a quien 
tanto apreciamos. 
Ha tomado posesión de la Jefa-
tura de Obras públicas don Casi-
L a C o m i s i ó n ées tora , en se- 7c0rreo 
s i ó n de Koy, acordó celebrar ^a; V' c 
secunda subasta de Karinas y ¥> estud 
carnes, con destino a la C a s a ^msim0 
provincial de Beneficencia, du- ^ l a s s 
rante el a ñ o 1933, y que ésta ,flr si, cre^  
t e n é a luéar el día 20 de diciem- ¡eran déte 
bre p r ó x i m o , y Kora de las do- 3nÍenteS 1 
• i -j, , jengenÉ 
ce, con sxrjeccion al pliego de gn los ti 
condiciones y precios que rigie- m V V a l 
ron en la primera y que fueron ^an sub 
insertos en el « B o l e t í n Of ic ia l» linteréS ' 
i , . . , ^ jtremos y 
de la provincia, numero 246, íCUenta 
correspondiente a l día 20 de s¡e pasan 
octubre ú l t i m o . 35 27 n 
T 1 ^ J - i i í^da)y i eruei, 10 de noviembre de 0 \a cr 
1932. — K l presidente, R a m ó n aposibilit 
5e¿«ra.—El secretario, Manuel ispersom 
Mol ina :eedad-
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EDICIÓN 1931 
Datos oficiales del OoblenM 
Provisional da la República, «r» 
füadtid y Capitales prtnclpafies 
4 T O M O S 4 
MÁS D £ 9,800 PÁGINAS 
MÁS DE TRES MILLONES DE BA TO* 
54 MAPAS EN COLORES dt fa* 
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E l horario de trenes 
finen 
¡ruel, 
o sa-
onai- f l a C amara J e C omereio 
Cámara de Comercio de Te- ^  de la mañana y contando con que 
ha examinado los horarios íor-' en Cartería hace falta para su dis-
s por esa Compañía para los ; tribución de una a una y media ho-
que han da circular entre \ ras, empezaría a repartirse a las do-
jlencia y Zaragoaa a partir de la • ce o doce y media, llegando a los 
^guracion del Caminreal y la j puntos extremos en horas en que el 
dificación que introduce en el | comercio tiene ya cerradas sus 
ni se- iicorreo Calatayud-Teruel y vice-¿ puertas. La prensa de Madrid inte-
¡brar jfsa; V' como consecuencia de di^ -1 resaria menos y su venta se resen-
a ^ estudio, acordó d rigirse aljtiría indudablemente, porque a las 
S y erísimo señor director general j tres de la tarde pueden leerse los 
"asa ferrocarriles y a usted para ha-' periódicos de Valencia que por las 
. du- jr|eS las siguientes observaciones, | horas de su tirada y cierre alcanzan 
ésta ¿ si, creyéndolas acertadas, pu-; las noticias hasta las primeras de la 
,;eran determinar alteraciones con-• madrugada; y por último, los viaje-
dientes a la Compañía y al públi-1 ros del exprés y correo de Madrid 
gn generaK i0!116 se ^^ U311 a Teruel tendrán que 
jo de gn los trenes correos entre Zara-1 esperar una hora veinte minutos 
i^íe- oza y Valencia se echa de ver que j más, sin ventaja para nadie, 
eron pian subordinado a los enlaces y j Tampoco se nos alcanza la 
cial» 
l e m 
do-P 
con-
A n e e J o l a n o H E R N I A D O S 
E í zapato y e í cuadro 
Contaba el Padre Feijóo 
C ú r e n s e como e s í o s s e ñ o r e s 
Palma, 2 de Diciembre de 1932. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38. 
a u e u n m a r i d o se q u e r í a BarceIona-Muy Sr-mío: Le patente mi 
^ ^ , satisfacción al pod r autorizarle a publicar la cuiación de la heinia?que 
s e p a r a r d e s u m u j e r . ^ sl//>/a. No lo hice antes porque quise experimentar algunos años la du-
Era el m a e s t r o o r g a n i S ' ración de ía/ï Ai/e/j rest/Zíac/o cuanto más apreciable que consideraba 
de la c a t e d r a l d e Burgo diíici' a causa de mi avanzada edad. Como puede usted suponer soy un ta 
de O s m a , que 
causa y a tal fin 
c ió gravemente 
Provisor 
—Tengo de 
p o r e s t a 
c o m p a r e - 1 
a n t e e l 
ferviente propagandista de sus aci editados aparatos, quedando adenfòs 
agradecido y s. s. JAIME RIBAS, c. Zarella, 32, pral. Palma (Mallorca). 
Santa María de Barbará, el 14 de octubre. Sr. D. C. A. BOER, Bar-
I celona. Muy señor mío y amigo de mi más distinguida consideración; 
re 
con buena lógica. 
—Conozco a vuestra mu-
linterés de las poblaciones de los|venien'cia de salir eI tren correo jer- le d i jo - , y Creo que 
n o t i e n e n pero sus cuali-
dades. ¿Por qué habéis d e 
separaros? ¿Acaso no es 
virtuosa? 
—Sí, señor Provisor. 
j Con suma satisfacción le comunico, y desearía hiciera usted público, el, 
n e c e s i d a d • muy notable y halagador resultado que debo al Método C. A. BOER. 
d e j a r a m i e s p o s a , y C U a n - j No ceso de dar gracias a Dios por la curación absoluta y lapidísima de 
tO a n t e s , m e j o r q u e m e j o r . \ W ^ern^a' ya a^gua, la cual, irreductible, me ponía en grave peligro-
Q , I D * Sinceramente alabo sus maravillosos aparatos y muy agradecido :me 
^ e e x t r a ñ o e l P r o v i s o r j ofrezco aímo en Cr¡sto am¡go y capelIáa q e s m., JOSE DURAN 
d e l o s d e s e o s d e l O r g a n i s - -CARBONELL, Pbro de SANTA MARIA DE BARBARA (Barcelona). 
t a , a l c u a l q u i s o s o m e t e r ] 
Barcelona, 20 de agosto de 1932. Sr. don C. A. BOER, Ortopédico, 
Pelayo, 38. Ciudad. Muy señor mío: Estas cuatro líneas son para mani-
testarle mi satisfacción por el buen resultado que me han dado sus apa-
¿remos y no ha tenido para nada ' hacia Calatayud a las 6 de la tarde 
^46» ¿cuenta las horas intempestivas a | en lugar de a las 21 horas 5 minutos 
D de ;|ie pasan por esta capital (a las 0 • que actualmente. Hay tres horas de 
j|s 27 minutos y tres de la ma | tiemp0 menos para contestar la co 
/^ ada) y estaciones de la provin-] , . , ,, A i x 6a 7 7 , , 1 rrespondencia, y al llegar a Calata-4»! la crudeza de este chma que yud a las 21 horas 55 m¡nutos t.ene 
món psibilitará viajar en mvierno «; e necer el viajer0 en esta 
nue2ispersonas delicadas o avanzadas) 
le edad. 
ratos C. A. BOER, gracias a los cuales me he cuiado de mi /2e/vj/a/ha-
biendo cumplido sin interrupción mi dura labor del campo. Agradecido', 
recomiendo su Método a cuantos padecen de hernias. Disponga de 
su s. s.f LUIS FIGUERAS, calle Riera Blanca, 14, casa de campo 
Barcelona (Sans). 
La velocidad de los trenes mixtos 
i:"m,!ivsu trayecto Teruel-Zaragoza es 
la 
US, 
e 21 kilómetros por hora y aunque 
10 se oculta a esta Cámara que una 
ía recien construida no permite 
elocidades iguales a cuando ya se 
alia algún tiempo en explotación, 
a consideración de lo que emplea 
ú correo en hacer el recorrido, que 
)davía acortará el rápido, índica 
11 es la parada de las estaciones 
1 que principalmente determina 
le para salvar la distancia entre 
iragoza y Teruel necesite el tren 
ixto 8 horas 25 minutos. Podrían 
ireviarse para hacer más aprove-
lables estos trenes para los via-
les. 
Coneo Calatayud-Teruel y vi-
weisa.—No se alcanza a esta Cá-
afa el fin perseguido por la Com-
iñía Central dej Aragón con la 
fpditicación del horario actual, 
ue es el que ofrece una combina-
ón mas lógica ly más práctica 
«to en el servicio de viajeros 
Jino el de correspondencia y 
ensa que llega de Madrid. 
Si el exprés de Madrid a Barcelo-
1 llega a Calatayud a las 0 horas 
^ minutos, el correo de Madrid a 
ircelona a las 3 horas 52 minutos 
el correo de Barcelona a Madrid 
la una ocho minutos, ¿que com-
nacion ha buscado la Compañía 
lrQ prestar un mejor servicio pú-
|ò.?] 
e^ prosperar la modificación pro-
bada la correspondencia y pren-
'de Madrid, Andalucía, Galicia y 
^ Otilia llegaría a Teruel a las once 
plaza 2 horas 35 minutos más, tan-
to para dirigirse a Madrid como a 
Zaragoza. 
Por las ponderadas razones que 
acaba de exponer la Cámara con-
fía y espera que el Central de Ara-
gón acordará que el correo Cala-
tayud-Teruel y viceversa tendrá un 
horario aproximado al actual; que 
los trenes mixtos Valencia-Zarago-
za, en su trayecto Teruel-Zaragoza, 
llevarán la mayor velocidad com-
patible con el asentamiento de las 
obras de la vía y que estudiará una 
nueva combinación para los correos 
que humanice las horas actualmen-
te destinadas al movimiento de es-
tos trenes. 
Teruel 4 de Diciembre de 1932.— 
El presidente, Isidro Salvador. 
nimm::mmmm}:::;::::t::::ttt:mttts 
A V I S O 
Con objeto de ncopiar 
la contabilidad con el fi-
nal de año, pondremos el 
15 próximo en circulación 
los recibos del actual tri 
mestre, esperando de 
nuestros suscriptores les 
dispensen buena acogida 
y satisfagan su importe, 
esperando hagan lo mis 
mo aquellos que todavía 
tienen en descubierto los 
dos anteriores trimestres. 
Su caso no puede ser más grave que el que acaba de leer; 
no vacile más y cuide su HBRNIA como debe. Visité al 
¿No es rica y ahórrate eminente ortopédico en: 
''«lliiiiiilíil'll llalli 
Salvador ñ s e n s i o Jordán 
Sucesor de S e b a s t i á n ñ s e n s i o M u ñ o z 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
: DE U L T R A M A R I N O S : 
Especialidad en ACEITES Finos y umos 
G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , n ú m . 
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va para vuestras faltrique 
ras? 
—Sí, señor. 
—¿No es fecunda? 
—Desde luego que sí. 
—Pues si todas las par-
tidas responden tan cum-
plidamente en abono su-
yo, ¿por qué diablos que^ 
réis guareceros bajo distin-
to techo? 
E l hombre quedó un 
momento pensativo. A l 
fin desca lzándose un za-
pato preguntó a su vez al 
señor provisor: 
—Mirad este zapato. ¿ N o 
es nuevo? 
- S í . 
—¿No está bien cosido? 
- S í . 
—¿No es de bien curtido 
cordobán? 
- S í . 
—Pues con todas estas 
virtudes—dijo el compun-
gido esposo—, yo quiero 
cambiar por otro este za-
pato, que solo yo sé muy 
bien dónde me aprieta, y 
vuesa merced no puede 
saberlo por no llevarlo 
puesto. 
Quien se quedó ahora 
sin saber c ó m o responder 
fué el Provisor 
Y seguramente de ahí 
nace el origen de la céle 
bre frase castellana, más 
conocida que la ruda 
* 
* * 
Siendo ministro de Jus-
ticia Arístides Briand, en 
cargó a un pintor famoso 
un cuadro alegórico, para 
que presidiera y decorase 
Valencia, viernes 16 diciembre. Hotel Inglés. 
Sagunto, sábado 17 diciembre. Hotel Continental. 
TERUEL, domingo 18 diciembre, ARAGON HOTEL. 
Castellón de la Plana, lunes 19 diciembre, Hotel Suizo. 
A. BOER, Especialista Hemiario de París, Pelayo, 38, Barcelona. 
la sala de la Audiencia de 
París . 
Tres meses después , el 
artista le l levó la obra, que 
representaba el Derecho 
abrazando a la Justicia, 
Briand miraba el cuadro' 
detenidamente, sin pro-
nunciar palabra. 
B a n J a m u n i e i p a 
Programa del concierto qúe dará 
hoy domingo día 11, a las once dé 
la mañana, en la Glorieta de Galán 
jy Castillo: 
1.a PARTE 
1.° Pepe Conde, (Canción Ma-
drileña).—A. Vives. 
! 2.° El Duquesito, (Selección).— 
Jil pintor rompió el hie- A. Vives. 
3.° Juegos Malabares, (Selec-
ción).—A. Vives. 
lo, preguntando a Briand: 
—¿No está claro el sím-
bolo? 
—¡Demasiado claro! Se 
abrazan para decirse adiós, 
porque saben que es muy 
difícil que vuelvan a en-
contrarse. 
El ilustre francés tam-
bién sabía donde le aprieta 
el zapato a la diosa The-
mis... 
ANTONIO ZARAGOZA RUIZ 
2.a PARTE 
Trianerías, (Fantasía).— À. 1. ° 
Vives. 
2. ° 
Vives. 
3. ° La Villana 
na).—A. Vives. 
Maruxa, (Intermedio).— A. 
(Jota CasteUa-
Concierto homenaje a la memo-
ria del malogrado maestro. doii 
Amadeo Vives. 
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Correspondencia 
En la imposibilidad de contestar 
a cada uno de nuestros suscriptores 
que nos remiten cantidades por gi-
ro postal o en sellos de correos pa-
ra pago de suscripciones a FARO, 
les acusamos recibo de las mismas 
en esta sección y les damos las 
gracias por su atención. 
Don Salvador Marco, de Palomar 
de Arroyos, 8'50 pesetas. 
Don Emilio Alloza, de Santolea, 
4 pesetas. 
Don Juan López, de Chelva (Va-
lencia), 4'25 pesetas. 
Anuncie usted en F A R O 
IR ESTOMACAL 
I Z A O S 
ronifica, ayuda a las dlgestlü; 
nos y abre el apetito, ciirando 
las molestias del 
e : 3 T O M A C 3 0 E 
B N T E I S T I I S I O H 
DOLOR DE ESTÓMAGO* 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERIA, etc. 
Muy usado contra ias diarreas da los ni-
ños incluso en la época del desteta y den-
tición. Eslnofenslvoydsgusto agradable. 
VcNTA: PrlncípaJe» farmacias dslmundo 
I Precios de Susnlpcié'i 
Capital. . . . 0'50 • 
8 Fuera, trimestre 2 00 M 
Kúmcro saelto 10 téniimos • 
JlillWI1 II 1II 
I fieflacm y íSniinistracióQ M. Vallés, 4 pral. dcha. I 
I Ho se devuelven los originales ni se mantiene coirespontia sobre ellos I 
Àfto I. T E R U E L 11 de Diciembre de 193 =>S< Núm. 40 
éfión Jel Avuní y tamien fo 
Se celebró el lunes, tratándose 
enrre ptros los siguientes acuerdos: 
Hacer constar en acta el senti-
miento por la muerte del que fué 
secretario del Ayuntamiento don 
Félix Miguel. 
Designar el arquitecto municipal 
para proceder a la mesura y deslin-
de de parcelas en el kilómetro 1 de 
la carretera Teruel Sagunto. 
Aprobar un informe de Goberna-
ción viendo con gusto la organiza-
ción de Escuelas dé luncionarios 
administrativos, pero sintiendo no 
poder contribuir económicamente 
por haber sido confeccionadós los 
presupuestos. 
Jubilar al oficial administrativo 
don Lino Sales. 
Reformar el Salón de Sesiones 
con un presupuesto de seis mil dos-
cientas dieciocho pesetas noventa 
y un céntimos. 
Autorizar a la Alcaldía para de-
signar en sU día al delegado que 
debe asistir al Congreso de Circula-
ción que en Madrid se celebrará. 
Después de largo debate se acor 
dó pase a estudio de Fomento una 
moción del delegado de caminos 
sobre mejora del de Concud. 
En relación con este asunto hi-
cieron uso de la palabra otros edi 
les, quedando firme el acuerdo de 
que pase a la Comisión para estu-
diar si el contrato de anexión con 
dicho barrio obliga al arreglo del 
camino por cuenta de este Muni-
cipio. 
Se acordó el derribo de la casa 
número 25 de la calle del 3 de Julio 
por hallarse en estado ruinoso, y 
adjudicar definitivamente al señor 
Lobo la subasta de resinación de 
pinos del monte «Patio del Rey 
Don Jaime». 
Vista la sentencia del Tribunal 
de lo Contènciòso-administrativo 
en favor del Ayuntamiento sobre 
el recurso interpuesto por don Vi-
cente Gómez contra expropiación 
forzosa de una linca, se acordó 
nómbrar al señor Sánchez Román 
para defender al Ayuntamiento an-
te el Supremo ya que dicho vecino 
i a él se eleva. 
Leída una instancia de la Socie-
dad «El Progreso», solicitando la 
ampliación de parcelamiento en el 
monte Pinar Grande, suscitóse una 
extensa discusión con numerosas 
interrupciones de los concejales e 
intervenciones del público que la 
Presidencia pudo cortar no sin es-
fuerzo. 
El origen de la discusión fué el 
que la Comisión de Fomento infor-
maba entendiendo un deber acce-
der a esa petición ya que en el 
contrato íirmado entre el Ayunta-
miento y dicha Sociedad así se es-
tablece, y los señores Giner y 
Abril, vocales de esa misma Comi-
sión, presentaron un voto particu-
lar. 
Dichos ediles explicaron su voto 
en sentido de que es coaccionar 
a los labradores exigirles ser socios 
de *El Progreso» para tener dere-
1~ 3 ^r0\ror\f\n el señor 
Giner sería más justo rescindir di-
cho contrato para repartir las par-
celas entre todos los labradores po-
bres. 
El Sr. Marín califica de vergonzo-
so el que los labradores, para defen-
derse, se vieran precisados a cons-
tituir una sociedad. 
Bl señor Giner entiende es una 
vergüenza y que debe estudiarse la 
rescisión, sin pasión alguna. 
El señor Sánchez (A.) abundó en 
lo dicho por el señor Marín y dice 
que «El Progreso» es la única So-
ciedad de clase que existe, afirma-
ción que el señor Giner combatió 
diciendo son muchos los labrado-
res pobreis que no quieren figurar 
en ella y no pocos los que allí lo 
están en contra de su voluntad. 
El señor Bayona insiste en que 
debe aprobarse el dictamen de Fo-
mento para que el Distrito Forestal 
diga si esos son los trámites a se-
guir. 
Otros ediles intervienen en favor 
y en contra y el señor Rivera lo ha-
ce ampliamente para afirmar que 
con dar cumplimiento al decreto de 
22 de octubre del actual año, todo 
quedaba resuelto, leyendo varios 
artículos que están en pugna con 
lo solicitado ya que el nuevo par-
celamiento debe hacerse indivi-
dualmente. 
El señor Alonso entiende que la 
petición individual es más justa. 
El señor Giner insiste en solicitar 
la rescisión del contrato para entre-
gar las parcelas a los labradores 
pobres. 
Hay varias intervenciones más y 
la Presidencia, que entiende debe 
seguirse lo propuesto por Fomento, 
pide a los señores Giner y Abril re-
tiren su voto, y al no conseguirlo, 
se acuerda desecharlo, aprobándo-
se dicho dictamen con los votos en 
contra de los señores Giner, Alon-
so y Abril. 
Quedó aprobado un informe de 
Fomento sobre reorganización de 
la Brigada, votaron en contra los 
señores Sánchez (A.) y Marín. 
A propuesta del señor Bosch y 
tras larga discusión, pasó a informe 
de los técnicos jurídicos el expe-
diente del pavimentado de aceras 
de la Avenida de la República. 
También pasó a informe de di-
chos técnicos la documentación ha-
bida con «Aero Club» sobre devo-
lución de cierta cantidad al Ayun-
tamiento. 
Se aprobaron, excepto el corres-
pondiente a la calle de Joaquín 
Arnau, lo-» expedientes sobre im-
posiciones por firmes especiales. 
Acordóse convocar a concurso 
para cubrir en la Banda de Música 
las plazas de bajo 1.°, saxofón de 
2.a, óboe de 3.a y trompón de 3.a 
Fué aprobada una moción de va-
varios ediles pidiendo acordara'el 
Ayuntamiento contribuir con el 12 
y medio por 100 del coste de las 
obras del edificio para Normales. 
7 en ruegos y preguntas, el se-
ñor Sánchez (A.) pidió haya más 
higiene en el Mercado y se vea la 
forma de que desaparezcan las ra-
tas que parece existir. También so-
licitó se activen las obras del cami-
no Los Marines a La Guea, levan-
tándose la sesión a las diez de la 
noche, previas prórrogas. 
R Ó M U L O 
S A S T R E 
Un estrílo fie i t i p t e 
Copia del escrito elevado al ex-
celentísimo señor presidente del 
Consejo de Ministros por el presi-
dente del Congreso extraordinario 
del Sindicato Nacional de Funcio-
narios de Telégrafos de España: 
«Excmo. Sr.: Bien conocida es 
del Gobierno y del pueblo la acti-
tud del Cuerpo de Telégrafos frente 
al problema de la Telefónica, el 
cual no admite otra solución que la 
inmediata anulación de un contra-
to que atenta contra los intereses 
públicos y contra la soberanía del 
Estado. 
No considerábamos necesario re-
cordar al Gobierno de su digna pre-
sidencia la absoluta necesidad de 
solucionar este bochornoso pleito, 
porque nunca hemos dudado que 
el Gobierno, haciéndose intérprete 
del sentir nacional, habría de abor-
darlo con aquella honradez y aque-
lla energía que nos es dado esperar 
de la rectitud y afán patriótico que 
presiden sus resoluciones. 
Pero la coincidencia de haber 
tomado estado parlamentario este 
problema en los días en que se ha-
lla reunido el segundo congreso del 
Sindicato Nacional de Telégrafos, 
nos n)ueve a significar ante V. E. 
que la Corporación Telegráfica rei-
tera sus aspiraciones en el sentido 
de que el contrato de la Compañía 
Telefónica sea anulado, al mismo 
tiempo que ofrece al Gobierno el 
testimonio de su leal adhesión y el 
concurso más decidido y desintere-
sado para colaborar en la resolu-
ción definitiva de este problema 
que como telegrafistas nos ultraja 
y como españoles nos avergüenza y 
sonroja. 
El Cuerpo de Telégrafos, exce-
lentísimo señor, se consideraría 
hanrado más que nunca siendo útil 
al país y al Gobierno al contribuir 
con todas sus fuerzas al éxito de 
esle patriótico intento que tiende a 
lavar una de las grandes manchas 
que la dictadura echó sobre el sue-
lo de España. 
E l Presidente, 
BALBINO ATIENZA 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros. 
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Concurso de Botánica práctica 
PREMIO «MATIAS ©AMIR» 
El farmacéutico de Valencia donJAurelio Gámir, fervoroso entusiasta 
de cuanto se relaciona con el progreso intelectual^ material de su pro-
fesión, a la que dedica los afanes de su vida'entera, ha decidido crear 
un premio, que se adjudicará este año y los sucesivos, y que tiene por 
objeto estimular a los profesionales hacia los estudios de la botánica 
práctica, de aplicación general y de vulgarización"científica. 
El concurso se denominará «PREMIO MATIAS GAMIR» para enal-
tecer la memoria de aquel culto, laborioso e intachable farmacéutico 
que fué el padre de don Aurelio, infatigable propagandista de los pro- ¡resenta 
gresos agrícolas de su tiempo, creador en Sarrión de un intenso cultivo ¿jue, aur 
de azafrán que llegó a proporcionar a su pueblo un ingreso anual de 
miles de pesetas. 
Objeto principal de este concurso es el estudio de las plantas vene-
nosas y de las perjudiciales a la agricultura, que sean propias de la flora 
española. El premio será de doscientas cincuenta pesetas y se adjudica-
rá ateniéndose a las condiciones siguientes: 
1. a.—Los concursantes deberán ser de naturalidad española, y pro-
fesor o profesora de 1.a enseñanza, ejerciendo su profesión ya en pro-
piedad, ya en sustitución en España, protectorado de Marruecos o co-
lonias españolas. 
2. a.—Enviarán un mínimo de cinco ejemplares botánicos y un máxi-
mo de diez, de las plantas venenosas de su localidad y el mismo número jg qUe puc 
de plantas perjudiciales a la agricultura. nente Q\ ^ 
3. a.—Será mérito de preferencia el acompañar dibujos o fotografías e^nte cor 
correspondientes a las plantas que se envían y sus descripciones, nom-jj^ féy no 
bres técnicos y vulgares, etc. e imperar 
4. a.—Se admitirán estas colecciones de plantas hasta el día 31 dee s¡n más 
Octubre próximo, para juzgarlas durante el mes de Noviembre y entre-aresisterv 
gar el premio hasta el 20 de Diciembre del corriente año 1932. :oi\trario. 
5-a-—Las colecciones se enviarán francas de portes a don AureliOgUe a ]a ai 
Gámir. Plaza Mariano Benlliure, 3.—Valencia. En la cubierta se incribi-|.on /a vi0] 
rá un lema y bajo sobre cerrado, provisto del mismo lema e incluido ei^rt9n eri 
el paquete, se enviará el nombre, apellido y circunstancias del remiten-fcívj} que 
je, según es costumbre en estos casos. 0[¿QR jos 
6. a.—Los concursantes que quieran conocer detalles sobre la recor Claro es 
lección y preparación de las plantas, o que necesiten aclarar alguna dudaj^ ar a la 
sobre las condiciones del concurso, pueden dirigirse al señor Gámir^ad de e 
quién les contestará con amplias y detalladas explicaciones. ]s una tri; 
7. a.—El jurado que se nombrará oportunamente, estará formado postós moná 
farmacéuticos especializados en esta clase de estudios y tendrá el .aseWlbs puf 
soramiento y dirección del sabio botánico español doctor Carlos Pau. ibr leccú 
8. a.—El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la prens#e la v( 
profesional y en algunos periódicos políticos. . ínvmpoter 
9. a.—Las colecciones que resulten premiadas se regalarán a la Fa-anos se ( 
cultal de Farmacia de Madrid, especificando el nombré del autor y de 0^1"^ 116 
cada una de las plantas se obtendrán reproducciones en colores, que 
seie que esl 
presentarán a los Ministros de instrucción y Agricultura, por si juzgaran'8^?8 a c 
conveniente su publicación. 3RES SE PR 10. aquéllas Las colecciones que no obtengan premio, podrán devolverse ^^ J13 C 
petición de sus autores, con gastos a su cargo, siempre que lo soliciten ^ 
antes del 31 Diciembre 1932; pasada esta fecha se destruirán los sobres*11^™' 
cerrados sin abrirlos y los autores respectivos perderán todo derecho- as t 
sobre las colecciones enviadas. f ( 
tad colee 
Patronato provincia! para ia protec-
ción de animales y plantas 
Este Patronato se reunió el día 6 
y entre otros asuntos que trató fi-
gura la aprobación de su presu-
puesto, el cual fué remitido al ex-
celentísimo señor ministro de la 
Gobernación, y por ser de interés 
para nuestros lectores a continua-
ción insertamos algunas partidas 
consignadas en él. 
Se consignan tres premios de 
cien pesetas cada uno para el maes-
tro o maestra de esta provincia que 
más se distinga en el próximo año 
de 1933 en la celebración de la 
fiesta del árbol. 
Así mismo se consignan otros 
tres premios de cien pesetas cada 
uno para el Ayuntamiento de esta 
provincia que mayor número de 
árboles plante en el año próximo. 
• ivanzado: 
Otro premio de 150 pesetas acado igne 
mejor artículo sobre plantas. Profesarle 
Otro premio de 150 pesetas a. El dése 
mejor artículo sobre animales. ^mo ti( 
Nota.—Las bases para optar #ayor ini 
estos concursos se darán al públict^uil dur 
a la mayor brevedad. se e 
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